Actions by unknown
Environnement et solidarité : 
un exemple dans la région niçoise 
Sur la Côte d'Azur, à l ' initiative de deux béné­
voles, un projet de réinsertion pour une quaran­
taine de personnes vient de voir le j our. Plusieurs 
réalisations sont en cours ou en projet : la restau­
ration de restanques (terrains en terrasses non cul­
tivées j adis réservées à la culture d'oliveraies) ; à 
Mo issans 1 0  hectares de terrain ont déjà été réha­
bilités; débroussaillés, ils font maintenant l'objet 
d'une étude d'aménagement paysager. A Nice, dans 
le quartier de Carras, une serre a été construite. La 
future production sera vendue au printemps sur le 
marché du Vieux-Nice. La ferme de Chaudan, une 
ruine, en cours d'aménagement dans la vallée du 
Var sera dans quelques mois le siège de l'associa­
tion .  Des contrats de récupération et d'entretien 
d'oliveraies à l'Escarène et à Villars-sur-Var, un hec­
tare de vigne à Malaussène, le débroussaillage des 
abords de plusieurs villages sont en portefeuille. 
Des aides diverses (État, Conseil Général, Muni­
cipalités) ont permis la mise en route. Aujourd'hui, 
des profits modestes sont attendus pour boucler 
un budget prudemment géré. Le but n'est pas de 
faire des affaires mais de sauver des hommes en 
leur rendant un statut social basé sur un métier. 
Source: ACPS , 7, rue Pasteur-Wagner, 750 I l  Paris. 
Chantiers d'insertion dans la Nièvre 
Avec l'aide du ministère de la Justice, dans le 
cadre d'une action de réinsertion des anciens déte­
nus, l'Association nivernaise d'accueil et de réin­
sertion (ANAR) a successivement effectué divers 
travaux d'amélioration de l 'environnement : réha­
bilitation de la digue de la Loire ; nettoyage d'un 
berge; nettoyage du j ardin du tribunal de Grande 
Instance ; aménagement des berges du canal laté­
ral à la Loire. Pour le nettoyage des berges de la 
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Nièvre, l'ANAR e t  l'association Benjamin qui as­
sume les contrats de travail ont recruté en tout vingt 
travailleurs dont 1 4  RMistes, et œuvré sur près de 
1 0  km de berges. Ce chantier a duré de septembre 
1 993 à mai 1 994 et a représenté 1 2  500 heures de 
travail, le suivi éducatif et social représente envi­
ron 250 heures . Cette action a été menée en parte­
nariat avec toutes les instances administratives et 
les associations locales concernées, le matériel et 
l 'outillage était fourni par la mairie de Nevers . 
A.N.A.R. ,  36, rue Faidherbe, 58000 Nevers. 
Le pays de Colombey les Belles 
En Meurthe-et-Moselle, Michel Dinet a réussi, 
en quelques années, à reconstruire un « pays >> en y ·impliquant les habitants . Après nombre d'actions 
dans son canton, un projet d'intercommunalité voit 
le jour. L'EPCI (Établissement public de coopéra­
tion intercommunale) , expérience de démocratie 
locale à la tête duquel élus et non-élus sont égale­
ment représentés, présente un bilan exemplaire qui 
ne se limite pas aux emplois environnement : créa­
tion d'emplois, formation professionnelle, aména­
gement d'une base de loisirs, ouverture d'un centre 
équestre, mise en place d'atelier pour travailleurs 
handicapés, construction d'une maison de retraite 
pour personnes âgées, aide à l 'informatisation des 
communes . . .  
Emplois verts en Ile-de-France 
Le 7 juillet 1 994, 1 ,28 MF ont été affectés, sur 
proposition du président du Conseil régional d'Ile­
de-France, Michel Giraud, et du vice-président, Di­
dier Julia, au financement de 8 projets de protection 
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de l'environnement, créateurs de 1 03 emplois (dont 
53 C.E.S . ) .  Les travaux proposés concernent l'en­
tretien et la remise en état de chemins commu­
naux ( 1 1 emplois, 1 an), la remise en état et la 
revalorisation des espaces du patrimoine commu­
naux ( 1 0  emplois, 1 an) , l'aménagement de l'an­
cienne voie ferrée de Brie-Comte-Robert à Coubert 
( 1 3  emplois, 1 an) , la réhabilitation des douves 
d'Everly (9 emplois, 8 mois) , la réhabilitation de 
sites et de j ardins anglais de Rosny-sur-Seine et 
l'aménagement d'espaces extérieurs aux Mureaux, 
le transport de bois par chevaux de trait en forêt de 
Rambouillet (2 emplois permanents) , la réhabili­
tation d'un lieu de promenade à Fontenay-aux­
Roses (5 emplois, 9 mois) et enfin la récupération  
e t  l e  reconditionnement de  déchets bureautiques 
(34 emplois permanents) . 
Conseil régional d'Ile-de France, service de l 'Envi­
ronnement. 
Les emplois verts en Moselle 
Le Conseil général de la Moselle a permis, de­
puis cinq ans, la signature de 788 Contrats emploi  
solidarité au profit de RMistes. Les équipes sont 
intervenues sur 1 77 chantiers répartis sur 1 06 com­
munes. Le planning d'activités pour 1 994 est com­
plet. Plus de 1 500 km itinéraires pédestres ont été 
aménagés et balisés, et 400 km de pistes pour VTT. 
Les 5 5  circuits de randonnée pédestres recensés en 
Moselle comportent des itinéraires thématiques et 
des itinéraires sportifs. 250  à 300 RMistes sont 
employés chaque année à des opérations d'envi­
ronnement : débroussaillage, curage des cours 
d'eau, création de petits ouvrages, reconstruction 
d'une maison troglodytique. 
Conseil général de la Moselle, Nancy. 
Une association pour les emplois de 
l'environnement 
[association Emploi-Nature, créée en 1 983,  
informe sur les  métiers de l'environnement, sus­
cite ou prend des initiatives concourant à la pro­
motion de ces métiers, favorise les idées et les 
aerions visant à rétablir l 'équilibre entre les activi­
tés économiques et sociales et l'écologie. Elle pos­
sède une documentation à j our et répond aux 
demandes de renseignements sur les filières de for­
mation .  Elle a réalisé une exposition itinérante pré­
sentant les différents métiers de l'environnement. 
I.:A.E .N.  a publié le Guide des métiers verts (par 
Françoise Chi rot et Anne Galey, Éditions Sang de 
la Terre) . 
Associat ion Emploi-Nature, 3 0 ,  rue Chaptal, 
75009 ,  Paris , Tél .48 74 1 4  8 8 .  
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